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In memoriam
Prof. Dr sei. Danko Nikšić 
1929— 1982.
Dana 7. svibnja 1982. godine izne­
nada je u 53. godini preminuo prof dr 
sci. Danko Nikšić, redoviti profesor 
Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, istaknuti znanstveni radnik i 
stručnjak u području stomatološke 
medicine.
Profesor dr Nikšić rođen je 1929. go­
dine u Zagrebu. U rodnom gradu zavr­
šio je klasičnu gimnaziju, a 1960. go­
dine je diplomirao na Stomatološkom 
odjelu Medicinskog fakulteta. Kratko 
vrijeme radio je u javnoj zdravstvenoj 
službi, a 1962. primljen je za asistenta u 
Zavod za dentalnu protetiku. Intenzivni 
rad u nastavnom i znanstvenom podru­
čju omogućio mu je brzo napredova­
nje. Doktorat znanosti postigao je 1965. 
godine. Sveučilišni docent postao je 
1968. godine, izvanredni profesor 1974., 
a redoviti profesor 1977. godine. Bio 
je predstojnik Zavoda za stomatološku 
protetiku 1969. godine, a dugi niz go­
dina predstojnik Zavoda za mobilnu 
protetiku.
Profesor Nikšić bio je cijenjen i us­
pješan nastavnik mnogim generacijama 
liječnika stomatologa.
Dugogodišnji je šef Odjela za mobilnu 
protetiku Stomatološke klinike Klinič­
kog bolničkog centra. Jedan je od pr­
vih položio ispit i postao specijalista za 
stomatološku protetiku 1971. godine, a 
osnivanjem Sekcije za stomatološku 
protetiku Zbora liječnika Hrvatske 1977. 
godine postaje njezin prvi predsjednik. 
Bio je član Predsjedništva Udruženja 
za stomatološku protetiku Jugoslavije. 
Jedan je od članova osnivača European 
Prosthodontic Association (EPA) na či­
jim je godišnjim kongresima sudjelo­
vao u Amsterdamu 1978., u Malmöu
1979., i u Warszavi 1980. godine sa za­
paženim referatima, čime je afirmirao 
našu struku i znanost van granica naše 
domovine. Na stručnom usavršavanju 
bio je 1966. godine kod profesora Ke- 
mennya u Budimpešti na Institutu za 
stomatologiju i u Cardiffu 1981. godine.
Bio je član British Society for the 
Study of Prosthetic Dentistry (BSSPD).
Posebno bogato i uspješno poglavlje 
u njegovom životu predstavlja znan­
stvena aktivnost. Bio je nosilac više 
znanstvenih projekata. Jedan je od kre­
atora koncepcije sveučilišnog post­
diplomskog studija iz stomatologije čiji 
je prvi voditelj postao 1974. godine.
Svoje bogato znanje i iskustvo uspje­
šno je koristio u odgoju mladih znan­
stvenih kadrova. Bio je mentor većeg 
broja magistarskih radova i doktorata 
znanosti. Jedan od prvih je razvijao 
stručni i znanstveni rad u mnogim po­
dručjima stomatološke protetike od ko­
jih su najzapaženija kefalometrijska i 
elektromiografska istraživanja. Prvi u 
našoj zemlji je uveo elektromiografiju
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u znanstvena i klinička istraživanja u 
domeni mobilne stomatološke protetike.
Publicirao je velik broj stručnih i 
znanstvenih radova te nastavnih teks­
tova. Prerana smrt prekinula je njegov 
rad na pisanju udžbenika stomatološke 
mobilne protetike.
Bio je član mnogih stručnih odbora i 
komisija u gradu Zagrebu i SR Hrvat­
skoj. Radio je na unapređenju stomato­
loške medicine u stručnom i organiza­
cijskom pogledu.
Član Medicinske akademije Zbora li­
ječnika Hrvatske bio je kao jedan od 
malog broja stomatologa.
Profesor dr Danko Nikšić bio je veo­
ma aktivan društveni radnik, aktivan u 
organima samoupravljanja Stomatološ­
kog fakulteta i Stomatološke klinike.
Posljednjih godina posebno je zapažen
i uspješan njegov rad u Samoupravnoj 
interesnoj zajednici za znanstveni rad 
SR Hrvatske.
Za pregalački rad i zasluge Ukazom 
Predsjednika SFR J J. B. Tita odlikovan 
je 1979. godine Ordenom rada sa sre­
brnim vijencem.
Preranom smrću naglo je prekinut, 
radom i uspjesima bogat život cijenje­
nog nastavnika, znanstvenog radnika i 
vrhunskog stručnjaka. Puno njegovih 
projekata i ideja ostalo je, nažalost, 
neostvareno.
Njegova smrt veliki je gubitak za na­
šu zajednicu, a posebno za stomato­
lošku medicinu.
Zadržat ćemo ga u trajnoj uspomeni. 
Neka mu je vječna slava i hvala.
Krešimir Kraljević
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